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1 Dans les Actes de Mar Mari, au § 11, il est rapporté un rite qui consiste à faire passer son fils
ou sa fille par le feu – un rite présent en Assour et à Arbèles mais aussi bien attesté dans la
Bible  car  largement  pratiqué  par  le  peuple  de  Judée et  surtout  par  les  habitants  de
Jérusalem. Il se pourrait qu’il s’agisse dans ce texte d’une réminiscence d’un rite local
dont les documents assyriens ont conservé la trace pour une période bien plus ancienne :
si tel était le cas, la permanence de cette expression pour un rite pratiqué dans la région
d’Arbèles à travers les siècles serait vraiment remarquable. Il n’en demeure pas moins
que  le  passage  des  Actes  de  Mar  Mari ait  pu  être  inspiré  de  la  Bible,  appliquant
mécaniquement aux populations païennes de Mésopotamie un exemple particulièrement
frappant des cultes idolâtres qui se sont introduits en Juda plus de dix siècles auparavant.
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